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れに対してデカルトは「確実不可疑の認識 (cognitio certa & indubitata)」を対立させる。「蓋然的
(probabiles)たるにすぎないすべての認識を斥け、完全に認識され疑い得ない(dubitari non potest)も
                                                         
1  Principia Philosophiae I, 10, AT VIII, 8. 以下、デカルトの著作については通例に従ってOeuvres de Descartes 
publiées par Ch. Adam & P. Tannery, Vrin, Paris, 1996 の巻と頁を示す。 
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2   Regulae ad directionem ingenii II, AT X, 362. 
3   Discours de la méthode II, AT VI, 12. 
4   Regulae ad directionem ingenii III, AT X, 367. 
5   Principes IV 206, AT IX, 324. ここ、および続く箇所はラテン原文にないフレーズだが、校訂者にならって、   
   デカルト自身が訳者の Pico に挿入させたのであろうと考えておく。Cf. AT IX, Avertissement, p.X. 
6    Principes IV 205, AT IX, 323. 
7   Regulae ad directionem ingenii III, AT X, 364. 
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8  Bennett の次の指摘。「非Ｐが思考不可能であると見出すことと、Ｐであるということの発見とを、デカルトは等
しいものと見なすであろう」。Jonathan Bennett, Learning from Six Philosophers: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, 
Berkeley, Hume, Vol.2, Clarendon Press, Oxford, 2001, p.68. 
9  Regulae ad directionem ingenii II, AT X, 366. 
10 Gueroult の言うように、デカルトの懐疑は事物の本性から出てきて懐疑論を生み出すような「真正の懐疑」では 
ない。単に疑わしいものを「絶対的に偽なるもの」とみなし、ときに欺かれたことのあるものを「常に欺くもの」 
として「普遍的に」投げ捨てる。(Martial Gueroult, Descartes selon l’ordre des raisons I: L’âme et Dieu, Aubier Montaigne,  
1968, pp.40-41.) 
11 Meditationes de prima philosophia II, AT VII, 24. 
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12  Cf. 7 Object. AT VII, 470. 
13  Discours de la méthode IV, AT VI, 32. 
14  Meditationes de prima philosophia II, AT VII, 25. 
15  Discours de la méthode IV, AT VI, 32. 
16  Discours de la méthode IV, AT VI, 38. 
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17   2 Responsiones, AT VII, 140-141. 
18   6 Responsiones, AT VII, 432. 
19   Lettre à Mersenne, 2 mai 1644, AT  IV, 118 
20  永遠真理の身分を二重様相の観点から明らかにしたものとして、Cf. 石黒ひで「デカルトにおける必然性と不 
可能性の根拠について」、デカルト研究会編『現代デカルト論集 III 日本篇』、勁草書房, 1996, p.51; エドウィ 
ン・M・カーリー「デカルトの永遠真理創造説」、デカルト研究会編『現代デカルト論集 II 英米篇』、勁草 
書房、1996, pp.258-9. [E. M. Curley, ‘Descartes on the Creation of the Eternal Truths’, The Philosophical Review, 4  
(1984), 569-597, reproduced in Ethernal truths and the Cartesian circle, ed. by Willis Doney, Garland Publishing, Inc., 
New York & London, 1987,pp.353-5.] 
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21  Meditationes de prima philosophia II, AT VII, 25. 
22  Meditationes de prima philosophia II, AT VII, 25. 
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23  Principia Philosophiae I, 49, AT VIII, 23-4; ibid., I, 10, AT VIII, 8. 
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24 ヤーッコ・ヒンティッカ「コギト・エルゴ・スムは推論か行為遂行か」、 デカルト研究会編『現代デカルト論集
II 英米篇』勁草書房、 1996, pp.21-35. [Jakko Hintikka, 'Cogito, Ergo Sum: Inference or Performance?' First published in 
the Philosophical Review (Vol.71, 1962, pp.3-32); reprinted in Rene Descartes: Critical Assessments, Vol.II, Routledge, 1991, 
pp.166-175.] 
25 Discours de la méthode V, AT VI, 57-9. 
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26  コギトが指標文である点に着目した論考として、Richard W. Peltz, ‘Indexical Sentences and Cartesian Rationalism’,  
first published in Philosophy and Phenomenological Research (Vol. 27, no.1, September 1966, pp.80-4); reprinted in Rene  
Descartes: Critical Assessments, Vol.I, Routledge, 1991, pp.259-262. 
27   バーナード・ウィリアムズによる次の指摘。「懐疑が引き返す正確な地点は、言語それ自体が一切の内容を空 
しくする地点である」。（バーナード・ウィリアムズ「コギトの確実性」、『現代デカルト論集Ⅱ英米編』、デカ 
ルト研究会編、勁草書房、 1996, pp.68, 75.[B. Williams, «La certitude du Cogito» in Cahiers de Royaumont,  
Philosophie No IV: La Philosophie Analytique, Minuit, 1962, 40-57.]） 
28  Meditationes de prima philosophia III, AT VII, p.35. 
29  Cf. Spinoza, Principia Philosophiae Philosophiae more geometrico demonstrata, I, propositio 2, demonstratio, in Renati  
Des Cartes Principiorum Philosophiae Pars I et II, Cogitata Metaphysica, Geb. I, p.152. 
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30 Cf. Leibniz, Monadologie, 33. 
31 ライプニッツは「コギトの命題を必然真理ではなく、事実真理の筆頭と見なす」（松田毅「デカルトとライプニ
ッツ－直観か論理か」、 湯川佳一郎／小林道夫編『デカルト読本』、法政大学出版局, 1998,  pp.187-8）。ライプ
ニッツをはじめ多くの哲学者にとって永遠真理は必然的真理であったが、「永遠真理創造説」をとるデカルトは
この点でも逸脱している。 
32 Cf. Jonathan Harrison, ‘The Incorrigibility of the Cogito’, originally published in Mind, Vol. XCIII, 1984; reprinted in Rene 
Descartes: Critical Assessments, Vol.II, Routledge, 1991, p.208.] 
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33 Meditationes de prima philosophia III, AT VII, 45, 52. 
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The Certainty of the Cogito 
― From a modal point of view ― 
Osamu UENO 
 
The philosophical works of Descartes are marked with a passionate quest for 
certainty that led him to Cogito, ergo sum, a proposition he believed to be the first and most 
certain of all. His idea of certainty, somewhat difficult to fit in an epistemological argument of 
justified belief, may be better construed from a modal point of view, i.e. it being impossible 
that something should be otherwise than we think it to be. Drawing upon Hintikka's 
interpretation of the Cogito, the present paper proposes to understand the necessity Descartes 
ascribes to the proposition 'ego sum, ego existo' not as necessity de re nor as necessity de dicto 
but necessity de loquendo. The absolute certainty of the Cogito reveals itself in the 
impossibility that a thinking being that cannot fail to indicate itself by the indexical ego could 
ever make sense of saying 'non sum'. The persistence of the Cogito against the ‘doute 
hyperbolique’ shows the limit of our possible thinking of a possible world which can possibly 
be an actual world. 
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